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Se publicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en 
Ja Dirección general de Infantería. Precio: doscientas milésimas de escudo mensuales» 
tomismo en Madrid que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico,’úñ escudo por trimes­
tre;—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por trimestre.
Los señores suscritores particulares de pro­
vincias que solo tienen cubierta lá suscricion has­
ta fin del presente mes, remitirán el importe del 
primer trimestre del año próximo con anticipa­
ción, si no quieren esperimentar retraso en el 
recibo del periódico.
Los señores primeros Gefes de los Cuerpos del 
arma y Comisiones de reserva, se servirán remi­
tir relación de los Gefes, Oficiales é individuos, de 
tropa de los suyos respectivos que deseen suscri­
birse ó seguir siendo suscritores á’ dicho periódica*
DE
para el primer trimestre de 1870:
55
Dirección general de Infantería .—Negociado 6,°—Circular nú­
mero 701.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guer­
ra, en 14 de Octubre próximo pasado, me lo dice siguiente:
«Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Dicector 
; general de Artillería lo siguiente:
Enterado el Regente del Reino de la instancia promovida por el 
cabo segundo del arma de su cargo José Monge Morrión, en solicitud 
de que se le abonen los haberes que le hayán correspondido durante 
el tiempo que ha permanecido en presidio á consecuencia de los su­
cesos políticos de “Junio del 66, se ha servido disponer manifieste á 
V. E. que nada puede resolver sobre el particular, ínterin las Córtes 
Constituyentes no|discutan y aprueben la proposición presentada á 
las mismas para el abono de sus pagas á los Gefes y Oficiales que 
estuvieron emigrados. De órden de dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento.»
Lo digoá V... para su conocimiento, y á fin dé que en lo sucesivo 
no curse instancia alguna en reclamación de haberes á que los inte­
resados se consideren acreedores por el concepto dé que se trata en 
la preinserta superior disposición ni otros análogos.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4 de Diciembre de 1869.. 
—El Brigadier encargado del despacho, F e l i p e  G u t i é r r e z .
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Dirección general de Infantería .—Negociado 2.°—Circular nú­
mero 702.—Por resoluciones de S. A. el Regente del Reino, de 2, 5 y6 
fiel actual, han obtenido colocación en los Cuerpos que se espresan 
en la adjunta relación, los Oficiales contenidbs en la misma, ascen­
didos por mérito de guerra á los empleos que se designan, y otros 
que con anterioridad se hallaban de reemplazo en los distritos que se 
marca.
Lo digo á V... para su conocimiento, noticia de los interesados 
que'dependan del Cuerpo de su mando, y á fin de que el alta y baja 
respectiva tenga lugar en la revista dé Comisario de Enero próximo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 10 de Diciembre de. 
1869.—El Brigadier encargado del despacho, F e l i p e  G u t ié r r e z *
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Relación que se cita,.
Procedencia. Clases. NOMBRES. Destinos.
Teniente del r.° Soria.. Capitán.. D. Francisco Rodríguez Diaz.. . R.° Soria n.° 9.
Alférez de id................ Teniente. Enrique Herraiz Soldado.. . . idem
,Sarg.° 4.° de id. . . . . Alférez. . Mariano Varas TVIarlm............. idem
Cazs. Cataluña fAlférez cazs. Cataluña. Teniente. José Cañas Vilariño. . . . . .
idem Otro. Manuel Morrell Agrá............. idem
Sarg.0 4.° de id............ Alférez. . Francisco Trabanca Ramos. . idem
Alférez cazs. de Mérida Teniente. José Abarquer Rey. . . . . . Id. Mérida 49.
idem . Otro. Angel Gascón Soiíán.*: . . . . idem
. idem Otro. Fabian Sebastian Giménez. . . idem
Sarg.0 4.° de id............ Alférez.. Florentino Almonacid Alcalá. idem
Alférez del r .°  Soria. . .Teniente. Adolfo Scheer Aldaba............ R.° Soria 9.
idem .Otro. Ramón Zabala Muñoz............. Id. Galicia 49.
Id. de Ciudad-Rodrigo. .Otro. Ricardo Casal Almenedo.. . . Cazs. Ctud-R.®
Teniente cazs. Béjar.. . Capitán.. Domingo Sánchez García. .. . Mérida 49.
idem Otro. Eleuterio Vargas Lumbreras.. idem
Alférez de id. ‘ Teniente. Balbino Sánchez Reyes. . . . Béjar 47.
Teniente de id. . . . . Capitán.. Juan Infante Solorzano. . . . idem
Alférez de id. . . . * . Teniente. Atilano Bastos Dueñas........... idem
Sarsr.° 4.° de id .. . . . Alférez. . Félix Perez Rati..................... idem
idemidem Otro. Pedro Corral Esparza. •. . . .
Teniente del r.° Sevilla Capitán.. Fr.° Arespacochaga Armenia. R.° Sevilla 33.
Alférez de id................ Teniente. José García Alpuente............. idem
idem Otro. Sinforiano García Martin. . . idem
Sarg.0 4.° de id........... Alférez. . Antonio Mota Osuna............. idem
idem Otro. José Paez Orejuela................. idem
Id. del reg.c Bailón. . . 
Alférez cazadores Ciu-
. Otro. Gabriel Carrera Gago............. Bailén 24.
dad-Rodrigo............. Teniente Luis Lambea Villar................ Cazs. Cataluña 4
idem Otro. Narciso Santiago.-Sobron.. . . Figueras 8.
Sarg.0 4 .° de id............ Alférez.. Juan Fernandez Vives............ Ciudad-Rod.° 9.
idem • . Otro. José Caro Saldaña............ ' .  . idem
Teniente cazs. Figueras Capitán.. Ricardo Alonso Recaño. . . Figueras 8.
Id. Cataluña. ............. Otro. Joaquín Marti Picerra............ Cataluña 4.
Sarg.0 4.° de id............ Alférez. . José Fernandez Viñuelas.. . . idem
idem Otro. Daniel González Aivarez.. . . idem
Id. del r.° Soria........... Otro. Cirilo Trigueros González. . . R.° Soria 9.
Teniente cazs. Figueras Capitán.. Miguel Yuste Navarrete.. . . Cazs. Figueras 8
/ idem . Otro. Manuel Vivaneo Zorrilla.. . . idem
idem . Otro. Victoriano Blanco Fernandez. idem
Alférez de id................ Teniente. Juan Tirado Barrios................ idem
idem • Otro. Francisco Ayala Fernandez. . idem
idem Otro. Gustavo Noguerol Herrero.. . idem
Sarg.0 4.° de id............ Alférez... Vicente Castro Zornoza. . . . idem
idem Otro. Bamon González Fernandez. . idem
Alférez cazs. Béjar. . . Teniente. Braulio Valdés Giménez.. . . Béjar 47.
Sarg.0 4.° de id............ Alférez. . Pedro Gil Gonzalo.................. idem
Alférez cazs. Talayera.. Teniente. Waldo Camacho Vinarro.. .... Talavera 5. 
I idemidem Otro. José Billón San J u a n .............
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Procedencia. Clases. NOMBRES. Destinos.
Alférez cazs. Talavera. Teniente. D. Gregorio ManjonBustamante. Cazs. Cataluña 4
Sargento 1.° de idem.. Alférez. . Francisco Alvarez Alvarez.. . Id. Talavera 5.
~ idem Otro. Juan Pina Marín..................... idem
Alférez del reg.° núm. 2 Teniente Juan Hediger Oliver. . . . . . Reg.° núm. 2.
idem Otro. Enrique Raspuat Raspaldiza.. idem
idem Otro. Miguel Aparicio Aranda........ idem
Sargento 4.° de idem. . Alférez. . Anselmo García Arobero. . . idem
Teniente reg.° Navarra Capitán.. Romualdo Delgado Sandia.. . Id. Navarra 25.
idem Otro. Félix Gomes Codes................ Id. núm. 4.
Alférez del reg.° de id.. Teniente. Ramón Giménez Hermosilla.. Reg.° Navarra 25
idem Otro. EusebioSalvá Allende........... idem
idem Otro. Juan Nuñez Urbina................ idem
Sargento 1 o de idem. . Alférez.. Narciso Giménez Escaturri. . idem
idem •Otro. Isidro Barranco Bázan............ idem
Teniente cazs. Talavera Capitán.. Pedro de Mesa Moya.............. Cazs. Talavera £
idem Otro. Pedro Cornel Cornel............... idem
JllfArp.z de idem............ Teniente. Alfredo Ruiz Perez................. idem
idem Otro. Evaristo Escalona Oñate. . . idem
Sargento 4.° de idem. - Alférez. . Dionisio Martinez Cuesta. .. . idem
idem Otro. Ramón García Cabañero.. . . dem
Teniente de idem.. • . Capitán.. Luis García del Busto............. idem
Alférez de idem. . . . . Teniente. Lúeas Francia Parájula. . . . idem
Sargento 4.° de idem. . Alférez. . Antonio Llórente Garijo.. . . idem
ídem Otro. Roque Ranz de las Heras. . . idem
Teniente reg.° núm. 3. Capitán.. Jósé Bravo G óm ez................ Reg.° núm. 3._
Sargento 4.° de idem. . Alférez.. Rafaél Almansa Martinez. • . idem
Teniente reg.° Bailén.. Capitán. Segundo Grande Garzón.. . . Id. Bailén 24.
idem Otro. Hermenegildo Ripoll Martinez idem
Alférez de idem .............. Teniente
Otro.
José Cost Ventura................... idem
idem Marcelino Ibero Calvo............ idem
idem Otro. Antonio Aladro Garrido.. . . idem
Cadete de idem............ Alférez. . Enrique Gumbro Mas. . . idem
Sargento 4,° de idem. . Otro. Mannel González Escribano. , idem.
Tte. cazs. Ciudad-Rod.° Capitán.. José García del Pozo . . . . . Cazs. Ciud-R.° 9'
idem Otro. Julio Segarra Brieva............... Reg.° núm. 2.
Alférez de idem........... Teniente. Juan Rabiña Lázaro................ Cazs. Ciud-R.a £
idem Otro. Juan Berenguer Ronda.'. . . . . idem
idem Otro. Luis Quirós Ebri.................... idem
Sargento 4,° de idem. . Alférez . Camilo Pascual Rubino. . . . idem
idem . Otro. Márcos Raígada San Juan. . . idem
Teniente reg.° Saboya. Capitán.. Gregorio Melero Clérigo.. . . \.°  de Saboya
idem Otro. Santiago Ontoria Andrés. . . idem
idem Otro. Cesáreo Botija Jadraque.. . , idem
idem Otro. Antonio Gualda Pinteño.. . . Id. núm. 2.
Alférez de id................. Teniente. Arturo Smicht López; . . . . Id. Saboya 6.
idem Otro, i Ramón Fouserré Banquells, t . . idem
idem Otro. José Morales Plá. . . . . . . . idem
idem Otro. Antolin Recio González. *. . . idem
idem Otro. Ensebio González Chapado. . idem
Sargento 4.° de idem .. Alférez. . Miguel Vielsa Saludas............ idem
idem i Otro. Manuel Santiago Llamas. . . idem
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Procedencia. Clases.. NOMBRES. Destinos.
Sarg.01.° reg.° Saboya. Alférez.. 0. Francisco Vargas Diaz. . . . Reg.° Saboya S..
idem Otro. Juan López Vázquez . . . . . idem
Teniente del r.° Soria. Capitán.. Juan Rodríguez Alvarez. . . . Soria 9.
Sarg.° 1.° de id .. .. ... Alférez. . Romualdo Beter Vargas. . . . idem
idem Otro. Antonio Segura Bernad. . . . idem
Teniente del r.° Sevilla Capitán.. Vicente Menendez Blanco. . . Sevilla 33.
idem Otro. Francisco Serrano Fernandez. idem
Alférez de id................ Teniente. Gabriel Dorado Calvo. ; . ... idem
idem Otro. Manuel Aguilera Muñoz. . . . idem
idem Otio. Victoriano Tejido Chico. . . . idem
Cadete de id.. Alférez. . César Mantilla Quesada. . . . idem
Sarg.° 1.°de id............. Otro. Joaquín Avilés Arroyo. . . . idem
idem Otro. Juan Cabello López. . . . . . idem .
idem Otro. Miguel Vilas Ciriac................. idem
Teniente cazs. Béjar. . Capitán.. Felipe González García. . . . Caz. Béjar 17.
Alférez de id............. ... Teniente. Ramón Osete Sánchez.. . .. idem
idem . Otro. Pedro de Aja Abascal. . . . . C¡udad-Rod.0 9.
idem - Otro. Cláudio Giménez Cocerá.. . . idem
idem * Otro. Antonio Baldricb Bofarrull. . Cataluña 1.
idem Otro. Manuel Fuen mayor Sánchez.. idem
Sari?.0 1 _0 de id............ Alférez. . 
Otro.
Francisco Palou Coll........... ... Béjar 17. 
idemidem Antonio Martin Guillen. . .c.
idem Otro. Andrés Garea García. . . . . . idem
Teniente cazs. Mérida.. Capitán.. Tomas Prieto Fariñas. . , . . Mérida 19.
idem Otro. Vicente Espi Cubillo. . . . . idem
Alférez de i í .  . . . . . Teniente. Doroteo Rivera Cordón. . . . idem
idem Otro. Ricardo Vidal Zaragüela.:,. . ídem
idem . . Otro. Demetrio López Guerrero. . . idem
idem Otro. Joaquín Romero Rodríguez. . idem
Sarg.0 1.° de id.. . . . Alférez.. Luis Lorenzo Boga.. ¿ . . . . idem
idem Otro. Vidal Carneros Nadal............. ídem
idem Otro. Bernardo Ortiz Moya............. . idem
Id. de la Comisión re­
serva de Gerona. . . Otro. Ramón Cornellá Tamarit. . . Reg.° Saboya 6
Teniente de cazadores 
de Alcántara de reem­
plazo en Madrid. . . Capitán.. Adolfo Covisa Fernandez. . . Id. núm. 3:
Teniente reg.° Saboya. Otro. Miguel González Lázaro.. . Reg.° Saboya 6
ídem Otro. Hermeneg.0 Blanco y Blanco. idem
Id. Bailén.. . . . . . . Otro. Agustín Alguacil Reudor.. idem
idem Otro. José Novo Clemente.¿ . . . . idem
Alférez Saboya. . . . Teniente. José del Cerro Oliva. . . . .  .. . idem
Sargento 4.° de id.. . Alférez. . Ramón Lama García.. . . . idem
Teniente reg.° Sevilla. 
Cadete de Navarra. . . 
Sarg.° l.^de id. . ' .  ...
Capitán..
Alférez.
. Otro.
José Agullot Linares.; . . .
Guillermo de Castro...............
Pedro Ortiz Toraya. . . . ..
Navarra 25.
. idem 
. . . idem
Teniente cazs. Cataluña 
Alférez de id................
Capitán.. 
Teniente.
Juan Sanz Alberti..................
Manuel Mayoral Arrazola. . . 
Antonio Cuadra Fernandez. .
Cazs. Cataluña, 
bejar 17. 
Segorbe 18.idem . Otro.
Sarg.0 1.° de id .. . . Alférez. . Vicente Glarcia Cabrejas. . . . 
José Alvarez Bermudo............
Cataluña 1.
idem Otro. idem
-;tv>
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Procedencia. Clases. NOMBRES.- Destinos.
Sargento 1.° del reg.° 
de B irbastro de reem-
■ .
plazo en Granada.. . Alférez.. D. Gabriel Fraix Blanco.. . . . . Caz. Barbastro 4
Teniente del r.° núm 2 Capitán.. Juan Rodríguez Sánchez.. . . . R.° Navarra 25.
Alférez cazs. Alcántara. 
Reemplazo en Andalu­
cía: era Teniente del
Teniente. José Ballesteros González. . . Cazs. Alcolea 22
reg.° Gerona.............
Reemplazo en Aragón,
Capitán.. Agapito Ardila Fernandez__ R-° Gerona 22.
Teniente del reg.°
Estremadura.............
Reemplazo Islas Balea­
res. Teniente del re-
Otro. Angel Aznar Buttigierg. . .. . Estremadura 15.
miento Toledo. . . . Otro. Gabriel Mas y Pons................ Saboya 6.
Reemp.0 C.a laN .a . . . Alférez. . Ricardo Aso Aivarez.............. Cazs. Vergara 15
id. en Navarra............. Otro. José Camprubi Escudero.. . . Madrid 27
Id . en Yalencia.............
Teniente de cazadores
Otro. Luis Marti y Barroso.............. R.° Galicia 19.
Ciudad-Rodrigo. . . Capitán. Cárlos López Delpan............... Cazs.C. Rodrig.°
Id. del reg.° Sevilla.. . Otro. Jacinto Gómez Almendro. . . Reg. Galicia 49.
Sargento 4.° de id... . Alférez.. Juan Nuñez Teira................... id. Sevilla 331
Alférez agregado á Ar-
tillería................... . Teniente. Felipe Yalverde Mangado. . . Id. Saboya.
idem. Otro. Juan Bisbal Cordon.................. idem.
idem.
Sargento 4.° del regi-
.Otro. Juan Iturmendi Domínguez. . idem.
miento Saboya 6... . Alférez. . Francisco Casanova Soler. . . idem.
Teniente del id. Sevilla. Capitán.. Manuel Saludes Tomás........... Id. América 14.
Sargento 1.° de cazado-
res Cataluña............. Alférez.. Gregorio Roldan Herrero.. . . . Cazs. Cataluña 1
Tenient. del reg.° n.° 2 Capitán.. Francisco Gallardo Martínez. . Com. rev.aGer.a
idem. Otro. Tadeo Ropero Morales............ Reg.° núm. 2...
Alférez de id................. Teniente. Estanislao Guerra Peña. . . . idem.
idem. . . Otro. Manuel Cajal Lalaguna........... idem.
idem. Otro. Antonio Torrecilla Pujol.. . . idem.
idem. Otro. Bartolomé Martin Pereda.. . . idem.
Sargt.0 4.° de id. . . . Alférez.. Isidro Rodrigo Solá................ idem. /
< idem. Otro. Sabino Añon Figuerola. . . . idem.
idem. Otro. Tomás Pardo Nuñez................ idem.
idem. Otro. Manuel Ferreciro Castró.. . . idem.
idem. Otro. José Polis González................. idem.
Teniente de id. . . . Capitán..
.Otro.
José Brañas Rodríguez.. . .- . Id. América. 14.
Id.de id. S. Fernando.. Eusebio Herreros Aragón. . . Id. S. Fernando.
idem. Otro. Bernardo López Perez. . . . . idem.
idem. Otro. Félix García Peña............. . idem.
Alférez de id. . . . . . Teniente. José García Capellán............... idem.
idem. Otro. Agustín Lillo Fernandez.. . . idem.
idem. . . Otro. Arturo González Arnaiz.. . . • • idem.
Sargt.0 4,° de id. . . . Alférez.. Lucio Ballestero Mata. . , . . idem.
idem. Otro. Antonio Gordo Recio........... •. idem.
Tenientedelid. Gerona. Capitán.. Antonio Revuelta Fernandez.. Id. Gerona 22.
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Procedencia. Clases. NOMBRES. Destinos.
í* ■
Alférez de id. Gerona.. Teniente.
-S ,
D. Juan Morales Ramírez.. . ¿ Id. Gerona
Cadete de id. . . . .  . Alférez... Juan Cinien Cuadrado.. . . idem.
Sargt.° 4.° de id. . . . Otro. >. José Martínez Romero.. . . idem.
Ídem. Otro. José Alenda Botella. . . . idem.
idem. Otro. José Vives Borga................. idem.
Sarg.0 4.° del depósito 
de bandera para Ul-
tramar en Cádiz. . . Otro. Miguel Serón Barceló. . * . idem.
Madrid 6 de Diciembre de 4869.
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú­
mero 703.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 29 del mesúe 
Octubre próximo pasado, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.-^-Enterado el Regente del Reino del oficio de V. E. 
fecha 14 de Agosto último, trasladando otro del Coronel de! regi­
miento de infantería de la Princesa núm. 4, solicitando que mientras 
duren las actuales circunstancias se abonen á dicho Cuerpo los ha­
beres de las plazas que puedan resultar escedentes, de conformidad 
con lo informado por el Director general de Administración Militar, 
y tomando en consideración las razones espuestas por el citado Co­
ronel, ha tenido á bien disponer, que tanto al referido regimiento, 
como á los demás Cuerpos del ejército, se les acredite en los estrac- 
tos de revista cuanto devenguen, auque su fuerza esceda de la regla­
mentaria, cuando como en las circunstancias presentes, por hallarse 
separados los batallones, por las dificultades en las comunicaciones ó 
la movilidad continua de los Cuerpos, máxime si se encuentran en 
operaciones, no puede tenerse un conocimiento claro y..distinto de 
las alteraciones diarias que en los mismos pueden ocurrir. De órden 
de S. A. lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que se publica en el M e m o r ia l , para conocimiento de los Cuer­
pos á quienes pueda interesar, y efectos correspondientes. Dios guar­
de á Y... muchos años. Madrid 7 de Diciembre de.1869.—El Bri­
gadier encargado del despacho, F e l i p e  G u t i é r r e z .
G u tié r re z .
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' NEGOCIADO 4.°
Los Sres. Gefes de los Cuerpos y  Comisiones de reserva, se ser­
virán manifestar á esta Dirección general, si en los los suyos respec­
tivos sirve en la. actualidad el cabo primero Miguel Collado Torres, 
<6 en otro caso su ulterior destino, • - •
s e * ~ os sres. Gefe3 de los regimientos y batallones de Cazadores, se 
/servirán remitir al Teniente Coronel primer Gefe del Batallón Provi­
sional de Escribientes y Ordenanzas, relación nominal de los indivi­
duos que se hallan agregados á los suyos respectivos, y  que en la 
actualidad sirven en el .citado Batallón Provisional.
NEGOCIADO 7.®
S. E. aprueba que en el regimiento de Castilla sea Director de 
todas las Academias y encargado de la de Oficiales, el Teniente 
Coronel D. José Perez Barag.
ANUNCIO . .
PARA. SUBASTA k  PLIEGO CERRADO.
El dia 18 del corriente, á las doce de su mañana, tendrá lugar 
en el edificio que ocupa la Dirección general de Infantería, calle del 
Barquillo, núm. 30, la pública subasta para la impresión de cuantos 
documentos puedan necesitarse en ella en todo el año próximo 
de 1870/ Preferido aquel que presente proposiciones más ven­
tajosas. • i •
Las personas que deseen tomar parte en la licitación, 'hallarán 
de manifiesto en dicho local el pliego de condiciones para el contrato, 
todé&dos dias de once á una; incluso los festivos, hasta el dia antes 
del be&alado para la subasta; siendo circunstancia precisa*ser vecino 
de Madrid y estar matriculado en su industria.
Madrid 1869.—Im p. do J. A. Garci
\
*
laja de S. Pablo, 27.
